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  Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Proceso de selección de personal y nivel de 
eficiencia en el cumplimiento de las metas institucionales del hospital Agurto Tello de 
Chosica, 2015”, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad 
César Vallejo para obtener el grado académico de Magíster en Gestión Pública. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El primer capítulo, es referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las 
diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación 
del problema. Así como, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo, marco metodológico, presenta las variables, metodología, la 
población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. En el 
tercer capítulo, se presenta los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  
En el cuarto capítulo, se expone la discusión; en el quinto capítulo, las conclusiones 
deducidas del análisis estadístico de los datos; en el sexto capítulo, las recomendaciones y; 
en el sétimo capítulo, las referencias de la presente investigación. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, se recibe con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseo que sirva de aporte a quienes deseen 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
 
             Esperando cumplir con los requisitos de aprobación, 
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El objetivo del siguiente trabajo fue determinar la relación que existe entre el proceso de 
selección de personal y el nivel de eficiencia en el cumplimiento de las metas 
institucionales del hospital Agurto Tello de Chosica, 2015.El método empleado para la 
investigación fue el hipotético deductivo, el diseño fue de tipo no experimental, de corte 
transversal y descriptiva correlacional. La muestra fue de 145 profesionales de la salud que 
laboran en el hospital Agurto Tello de Chosica, 2015. Se utilizó el programa estadístico 
SPSSv21 para el análisis de las variables y cada una de las dimensiones. Los instrumentos 
utilizados permitieron comprobar que el 62% de los profesionales encuestados tienen una 
buena aceptación acerca del proceso de selección de personal, mientras que el 34% tienen 
una regular aceptación y finalmente el 4% tiene una mala aceptación. Además se observó 
que el 96% de los encuestados afirmaron que existe un buen nivel de eficiencia en el 
cumplimiento de metas, mientras que sólo un caso percibió un regular nivel y finalmente el 
3% percibieron un mal nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas. De acuerdo a los 
resultados, se concluyó que existe una relación significativa entre las variables proceso de 
selección de personal y el nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas, así como entre 
las dimensiones reclutamiento, evaluación y experiencia laboral y el nivel de eficiencia en 
el cumplimiento de metas de los profesionales que laboran en el hospital Agurto Tello de 
Chosica, 2015. 
 









The purpose of this study was to determine the relationship between the process of 
recruitment and the level of efficiency in order to achieve the institutional goals at Agurto 
Tello Chosica Hospital in 2015. The research method was deductive hypothetical and, the 
design was not experimental, cross-cutting and descriptive correlational. The sample 
consisted of 145 health professionals who work at Agurto Tello Chosica Hospital during 
the year 2015. The statistical program SPSS v21 was used to analyze the variables and 
each dimension of them. The instruments used allowed to test out that 62 percent of 
professionals surveyed have a good acceptance of the recruitment process, while the 34 
percent have a regular acceptance and finally 4 percent have a bad acceptance. In addition, 
it was observed that 96 percent of surveyed accepted that there is a good level of efficiency 
in order to accomplish goals, while only certain group noticed a regular level and finally 3 
percent perceived a poor level of efficiency in order to fulfill goals. According to the 
results, it was concluded that there is a significant relationship between the variables 
“recruitment process” and “the level of efficiency to accomplish goals”, as well as between 
the recruitment dimensions, evaluation and work experience and level of efficiency in 
accomplishing goals by the professionals who work at Agurto Tello Chosica Hospital in 
2015. 
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